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Display dan layout merupakan hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari dunia ritel dan juga bukan hal yang baru yang kita 
dengar. Display dan layout dapat efektif dalam sebuah ritel apabila 
sebuah peritel dapat menyesuaikan dengan tepat pola layout dan 
display yang cocok dengan jenis ritel mereka. Selain itu, hal yang 
harus diperhatikan adalah kenyamanan dan keluasan dari konsumen 
untuk menyediakan waktu yang lama untuk berbelanja dan memilih 
barang yang diinginkan. Display dan layout  memiliki manfaat lain 
selain memberikan kenyaman yaitu memaksimimkan penjualan. Hal 
ini dapat terjadi jika sebuah toko dapat memanfaatkan ruangan dan 
luasnya sebuah toko yang ada untuk penjualan produk ± produk 
yang ada pada toko tersebut. Pemanfaatan dan penempatan layout 
dan display  yang tepat dari toko tersebut akan memaksimalkan 
penjualan atau profit dari perusahaan atau toko tersebut. 
Pemanfaatan dan penempatan display dan layout merupakan hal 
yang sangat penting dalam sebuah toko dan hal ini tidak dapat 
diabaikan oleh ritel yang ada mengingat persaingan yang ada saat ini 
ketat dan banyak berkembangnya ritel ± ritel di Indonesia. 
 






















Display and layout is something that can not be 
separated from the retail world and is also not a new thing 
that we hear. Display and layout can be effective in a 
retailer when a retailer can customize the exact layout and 
display a pattern that matches the type of retail. Besides, 
things to consider is comfort and breadth of the consumer 
to provide a long time to shop and select the desired item. 
Display and layout has other benefits besides providing 
comfort that is maximal sales. This can occur if a shop can 
take advantage of room and extent of an existing store for 
selling products - products that exist in those stores. 
Utilization and placement of proper layout and display of 
the store to maximize sales or profits from the company or 
store. Utilization and placement of display and layout is 
very important in a store and this can not be ignored by the 
existing retail since the competition is tight and there is 
currently a lot of retail development - retail in Indonesia. 
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